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Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1  La  prescription  de  diagnostic  a  porté  sur  une  surface  de  129 146 m2 à  l’ouest  de
l’agglomération  actuelle  de  Bourgtheroulde-Infreville,  sur  le  tracé  des  futures
déviations nord-ouest et sud-est de Bourg-Achard. Plusieurs diagnostics sont prévus.
Celui-ci  a  été  réalisé  sur  le  tracé  de  la  liaison  vers  Bourgtheroulde-Infreville.  Des
vestiges d’époques variées ont été mis au jour à proximité de l’emprise prescrite : il
s’agit  principalement d’occupations antiques  et  médiévales.  Une villa gallo-romaine,
située  à  700 m  environ  du  tracé,  a  ainsi  été  repérée  par  prospection  aérienne
(Archéo 27).
2  L’opération menée durant le mois de septembre 2014 a livré des restes structurés de
plusieurs  époques,  depuis  la  Protohistoire  jusqu’à  l’époque  Moderne.  Une  petite
occupation rurale enclose, attribuée au second âge du Fer, constituée de fosses, fosse
d’extraction,  fossés  d’enclos,  structure  de  combustion,  accompagnés  de  mobilier
céramique, au sein de laquelle des activités de métallurgie sont attestées (scories, fond
de four de réduction) a ainsi été mise au jour.
3  Une autre zone a livré des vestiges et des structures attribuables aux IIe-IIIe s. Il s’agit




d’extractions  et  une  probable  structure  de  combustion.  Le  mobilier  céramique  et
métallique (monnaies et clef) a permis de préciser l’attribution chronologique.
4  Enfin, l’époque Moderne est représentée par les vestiges des murs d’un corps de ferme
(murs ou fondation d’un bâtiment et niveaux de démolition) et par le moulin des Hayes,
mentionnés sur le cadastre napoléonien. Le mobilier céramique et métallique associé
permet de dater l’utilisation et l’abandon du corps de ferme entre le XVIIe et le XVIIIe s.
Les restes du moulin des Hayes, un moulin pivot en bois, ont aussi été mis au jour et se
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